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บทคดัย่อ 
การวจิยัเรื่องนี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST)  
ทีพ่ฒันามาจากแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ (The Brief Mood Introspection Scale;  BMIS) ของเมยเ์ยอรแ์ละกาส
เฆ่ (Mayer & Gaschke) 2) เพื่อศกึษาสภาวะทางอารมณ์ของนักกฬีาประเภทต่อสูข้องนักกฬีามหาวทิยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นนักกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัว ภายใต้สงักดัของ
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ จ านวน 160 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาช ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างประกอบไปดว้ย นกักฬีาเพศชาย จ านวน 
116 คน (ร้อยละ 72.50) และเพศหญิง จ านวน 44 คน (ร้อยละ 27.50) มีอายุเฉลี่ย เท่ากับ 20.19 + 1.64 ปี 
น ้าหนกัเฉลีย่เท่ากบั 61.28 + 9.72 สว่นสงูเฉลีย่เท่ากบั 167.03 + 6.53 และมปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีาประเภท
ต่อสู ้เท่ากบั 7.79 + 1.63 ปี และแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) มคีวามเหมาะสมในการ
น ามาใชก้บันกักฬีาไทย โดยมค่ีาสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาชทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.96 และค่าความเชื่อมัน่ของแต่
ละสภาวะอารมณ์ อยู่ระหว่าง 0.82-1.00 ดงันัน้แบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) จงึเป็น
เครื่องมอืทีม่คีวามเหมาะสมส าหรบัการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการศกึษาสภาวะทางอารมณ์ของนักกฬีาประเภทอื่น ๆ 
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สภาวะอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
โดยรวมระดบัสภาวะทางอารมณ์เชงิบวกอยู่ในสภาวะทีม่คีวามรูส้กึ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.45 + 0.78 ในขณะที่
ระดบัสภาวะทางอารมณ์อยู่ในสภาวะทีม่คีวามมัน่ใจว่าไม่รูส้กึ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.45 + 0.21  
 
ค าส าคญั: สภาวะทางอารมณ์  นกักฬีาประเภทต่อสู ้ มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิ




The purposes of this research were 1) to develop the Brief Mood Introspection Scale Thai (BMIST) 
adapted from the Brief Mood Introspection Scale (BMIS) of Mayer and Gaschke (2013) , and 2) to study 
the mood state of fighting athletes under the jurisdiction of the Thailand National Sports University (TNSU). 
The samples used in this research were 160 fighting athletes under the jurisdiction of the Thailand National 
Sports University (TNSU). The data were analyzed by mean, standard deviation and the Cronbach's alpha 
coefficient ().The results of the research revealed that the samples consisted of 116 male fighting athletes 
(72. 50%)  and 44 female fighting athletes (27. 50%)  with an average age of 20. 19 +  1. 64 years old,  
an average weight of 61.28 + 9.72, an average height of 167.03 + 6.53, and fighting sports experience of 
7.79 + 1.63 years. The Brief Mood Introspection Scale Thai (BMIST) was found suitable for use with Thai 
athletes.The Cronbach's alpha coefficient was 0.96 and the reliability of each mood state was between 0.82 
-  1.00.  Therefore, it was a suitable tool which can be applied to studying the mood state of athletes in any 
other kinds of sports.  In addition, the mood state of fighting athletes under the jurisdiction of the Thailand 
National Sports University was found that as a whole the level of interpreted positive mood states was in 
the state they definitely felt, the mean scores of which were 2. 45 +  0. 78 while as a whole the level of 
interpreted negative mood states was in the state they definitely did not feel, the mean scores of which 
were 0.45 + 0.21. 
 






แขง็แรงและก าลงักล้ามเนื้อเป็นสิง่ที่ส าคญักบักฬีาประเภททุกประเภทและกฬีาที่ต้องการความเรว็ [1] รูปแบบ
วธิกีารฝึกซอ้มทีเ่หมาะสมในแต่ละประเภทกฬีาจะสามารถบงัเกดิผลไดม้ากน้อยเพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัการเตรยีม
ความพร้อมทางด้านสมรรถภาพทางกายทัว่ไปและสมรรถภาพเฉพาะประเภทกีฬา สอดคล้องกบั  Larry and 
Costill [2] ทีไ่ดก้ล่าวว่า การฝึกซอ้มทีด่จีะท าใหเ้กดิผลดต่ีอสภาพร่างกายและจติใจนกักฬีาซึง่โปรแกรมดงักล่าวจะ
รวมหลกัการพฒันาความก้าวหน้าของความหนักมากกว่าปกต ิ(Principle of Progressive Overload) เขา้ไวเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของโปรแกรมดว้ยเสมอ ระดบัความหนักของการฝึกซอ้มทีเ่หมาะสมกบัสภาพร่างกายนกักีฬา จะช่วยให้
เกิดการส ารองพลงังานไว้ในกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น (Supercompensation) สงัเกตหรือพิจารณาได้จากระดบัความ
แขง็แกร่งอดทน (Stamina) และความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกาย การรกัษาระดบัความสามารถในการ
ปฏิบัติทักษะการ เคลื่อนไหวได้ซ ้า  ๆ กันเป็นระยะนาน ๆ การพิจารณาความหนักที่เหมาะสมในการฝึก  
มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาความก้าวหน้า ให้กบันักกฬีา เพื่อให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายของการ
ฝึกซอ้ม ในการวางแผนการฝึกซอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ  
ส าหรับนักกีฬาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความพร้อมทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่  
แต่ปัญหาส าคญัทีเ่ป็นปัจจยัในการหยุดยัง้การแสดงความสามารถสงูสดุของนกักฬีาในขณะแขง่ขนั นอกจากทกัษะ
ต่าง ๆ ทางดา้นกฬีา หรอืสภาพของร่างกายทีไ่ม่สมบรูณ์เตม็ทีแ่ลว้ ทีพ่บมากทีส่ดุอกีหนึ่งสาเหตุมากจากดา้นจติใจ          




ร่างกายและจติใจเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ในแง่ของอารมณ์ ความรูส้กึ และพฤตกิรรมการแสดงออก Vealey et al. 
[3] สอดคลอ้งกบัชาญชยั อาจนิสมาจาร [4] ทีไ่ดก้ล่าวถงึสถานการณ์กฬีาในปัจจุบนัว่าเป็นกจิกรรมกฬีา ทีเ่ตม็ไป
ดว้ยอารมณ์ มคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ นกักฬีาตอ้งเผชญิหน้ากบัสถานการณ์ทีเ่ตม็ไปดว้ยความเครยีด ความกดดนั 
ความวติกกงัวล และความคบัขอ้งใจระหว่างการฝึกซอ้มและการแขง่ขนั ซึง่ปัญหาทางดา้นจติใจเหล่าน้ี จะบัน่ทอน
ความสามารถทางการกฬีา และมผีลเสยีต่อสภาพจติใจตามมา ดงัที่ เทยีนชยั ชาญณรงค์ศกัดิ ์[5] ได้กล่าวว่า
ปัญหาอย่างหนึ่งของนักกีฬาที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและคุณภาพในการฝึกซ้อมก็คือปัญหา
ทางด้านจติใจ ได้แก่ ความเครยีด ความวติกกงัวล และปัญหาการรวบรวมสมาธต่ิอเกมการแข่งขนัหรอืในขณะ
ฝึกซ้อม โดยเฉพาะในประเภทกีฬาต่อสู้ เนื่องจากปัญหาทางด้านจติใจนัน้มผีลต่อการสภาวะทางอารมณ์ที่จะ
แสดงผลออกมาช่วงของการฝึกซอ้มและการแขง่ขนักฬีา  
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถทางอารมณ์ในการรบัรูแ้ละเขา้ใจตนเอง เขา้ใจและเหน็ใจผูอ้ืน่   
มคีวามมุ่งมัน่ ความอดทนรอคอยเพื่อไปยงัเป้าหมาย มองโลกในดา้นบวกและรูจ้กัการจดัการกบัปัญหา และขจดั
ความขดัแยง้ของตนเองได ้[6] กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คอื ความสามารถของบุคคลในการทีจ่ะปรบัตวัให้
ทนักบัความคดิ ความรูส้กึ และสภาวะอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื่น นอกเหนือจากการตดิตาม ก ากบั ควบคุมไดแ้ลว้ 
บุคคลพงึรูจ้กัจ าแนก แยกแยะ และใชข้อ้มูลเหล่านี้ใหเ้กดิประโยชน์ เพื่อชีน้ าความคดิและการกระท าของตนเอง 
โดยเป็นความสามรถในการรบัรู้ ประเมนิ และแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัถนอมศกัดิ ์ 
จริายุสวสัดิ ์[7] ไดก้ล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถทีจ่ะรูเ้ท่าทนัตามความเป็นจรงิ ถงึสภาวะ
ของจติซึ่งมอีารมณ์เขา้มาประกอบการปรุงแต่งจติ และมีความสามารถควบคุมจติ ตลอดจนสามารถจดัการกบั
อารมณ์ต่าง ๆ ได ้Belsten [8] ไดก้ล่าวว่า การทีจ่ะประสบความส าเรจ็ไดใ้นชวีตินัน้จะตอ้งประกอบไปดว้ย ความ
ฉลาดทางอารมณ์รอ้ยละ 80 และความฉลาดทางเชาวน์ปัญญารอ้ยละ 20 อารมณ์ทีเ่หมาะสมเป็นสิง่ส าคญัต่อการ
พฒันานักกฬีาใหม้คีวามสามารถสงูสุด ซึง่ความฉลาดทางอารมณ์นัน้สามารถประเมนิไดจ้ากแบบทดสอบสภาวะ
ทางอารมณ์ (The Brief Mood Introspection Scale; BMIS) ของ Mayer and Gaschke [9] โดยที่แบบทดสอบนี้
ไดร้บัการยอมรบัและมกีารแปลเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา อาทเิช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส ภาษาสเปน 
และภาษาอรูด ูโดยแบบทดสอบนี้สามารถน าไปใชท้ดสอบระดบัอารมณ์ในงานทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีา และน าไป
ประยุกตใ์ชก้บัการฝึกซอ้มการแขง่ขนัของนกักฬีาได ้ 
จากความส าคญัของสภาวะทางอารมณ์ในนักกีฬานัน้มีประโยชน์อย่างมากต่อกระบวนการพัฒนา
ความสามารถของนักกฬีา ซึง่มเีครื่องมอื คอื แบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ทีม่คีุณภาพและไดร้บัการยอมรบักนั
อย่างแพร่หลายแล้วนัน้ หากสามารถน ามาใช้กบันักกฬีาไทยจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความสามารถของ
นักกฬีาได ้แต่ทัง้นี้แบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ส าหรบันักกฬีานัน้เป็นภาษาต่างประเทศอกีทัง้ยงัคงความต่าง
ทางวฒันธรรม  จงึอาจยงัไม่มคีวามเหมาะสมส าหรบันกักฬีาของประเทศไทย ซึง่มคีวามแตกต่างกนัทางดา้นภาษา 
วฒันธรรมโดยอาจมอีทิธพิลต่อความคดิ อารมณ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวกบัการรบัรู้ของบุคคลที่แตกต่างกนั [10] 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจที่จะพฒันาแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ (The Brief Mood Introspection Scale;  




1. เพื่อพฒันาแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ที่พฒันามาจากแบบทดสอบ
สภาวะทางอารมณ์ (The Brief Mood Introspection Scale; BMIS) ของเมยเ์ยอรแ์ละกาสเฆ ่[9]  
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[18] 
 





กฬีาแห่งชาต ิม ี17 วทิยาเขต ประกอบดว้ย เชยีงใหม่ ล าปาง สโุขทยั เพชรบรูณ์ อุดรธานี ศรสีะเกษ มหาสารคาม 
ชยัภูม ิกรุงเทพ สพุรรณบุร ีอ่างทอง ชลบุร ีสมุทรสาคร ชุมพร กระบี ่ตรงั และยะลา ซึง่กลุ่มประชากรในการศกึษา
ครัง้นี้มอีายุ 18 ปีขึน้ไป จ านวนทัง้สิน้ 1,120 คน   
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนกักฬีาประเภทต่อสูป้้องกนัตวั ภายใตส้งักดัของมหาวทิยาลยัการ
กฬีาแห่งชาต ิไดจ้ากวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi–Stage Random Sampling) มขี ัน้ตอนดงันี้ คอื 
1. สุ่ม 1 ภาคจาก 4 กลุ่มภาค โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก (Simple Random 
Sampling) ได ้ภาคกลาง ซึง่ม ี5 วทิยาเขต 
2. สุ่ม 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จาก 5 วิทยาเขต ด้วยวิธีการจับสลาก (Simple Random 
Sampling) คอื วทิยาเขตอ่างทอง  
3. รับนักกีฬาประเภทต่อสู้ ป้องกันตัว จ านวน 30 คน เพื่อท าการทดลองใช้ ( try out) กับกลุ่มที่มี
ลกัษณะเฉพาะคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่างทีน่ ามาศกึษาในครัง้นี้ จ านวน 30 คน โดยใหน้กักฬีาประเภทต่อสูป้้องกนัตวั 
ตอบแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ ความเหมาะสมในการใช้
ภาษา เน้ือหา และหาค่าอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถาม ตามวธิขีอง Rowinelli and Hambleton (ค่า IOC) และหาค่า
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ตามวิธีการของครอนบาซแอลฟา 
(Cronbach’ s Alpha Reliability)  
4. น าแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบับภาษาไทย (BMIST) ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 160 คน ที่เป็นนักกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกนัตัว จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อีก 4 วิทยาเขต 
ประกอบดว้ย กรุงเทพ สุพรรณบุร ีชลบุร ีสมุทรสาคร เขา้ร่วมการศกึษา จ านวนอย่างน้อยวทิยาเขตละ 40 คน ที่
เป็นนกักฬีาประเภทต่อสูป้้องกนัตวั 
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เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ที่พฒันามาจาก
แบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ (The Brief Mood Introspection Scale;  BMIS) ของ Mayer and Gaschke [9] 
โดยประกอบไปดว้ยสภาวะอารมณ์ ทัง้สิน้จ านวน 16 ขอ้ โดยผูว้จิยัท าการขออนุญาตใชแ้บบสอบถามจากเจา้ของ
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เพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาในครัง้นี้การพฒันาแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ใช้วธิกีาร
แปลกลบั (Back Translation) ของดวงตา สุพล [11] โดยท าการแปลต้นฉบบัเป็นภาษาไทยและแปลกลบัจาก






ต่างประเทศเจา้ของภาษา มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
1. น าแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ส าหรบันกักฬีาไทยฉบบัภาษาองักฤษ (ตน้ฉบบั) ใหผู้เ้ชีย่วชาญทาง
จิตวิทยาการกีฬาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ท่าน แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
โดยในการวจิยัในครัง้นี้ทัง้ 2 ท่าน ไดท้ าการแปลจากตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยเหมอืนกนัทัง้ 2 ท่าน 
2. น าแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) สง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญทางจติวทิยาการกฬีาทีม่ี
ความสามารถทางภาษาองักฤษ จ านวน 1 ท่าน แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
3. น าแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ฉบบัภาษาองักฤษ ทีแ่ปลโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ทางจิตวิทยาการกีฬา ส่งให้กับชาวต่างประเทศที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอีกจ านวน 1 ท่าน  
เป็นผูพ้จิารณาความสอดคลอ้งเชงิความหมายของแบบทดสอบฉบบัทีผู่เ้ชีย่วชาญทางจติวทิยาการกฬีาท าการแปล
เป็นภาษาองักฤษเทยีบกบัแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาองักฤษ (ต้นฉบบั) ในกรณีที่ชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษาพจิารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบแล้วพบว่า มขีอ้ค าถามทีต่้องการปรบัปรุงแกไ้ขจะน าขอ้
ค าถามเหล่านัน้มาด าเนินการตามขัน้ตอนขา้งตน้อกีครัง้ 
  4. น าแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบับภาษาไทย (BMIST) ที่มีความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) ไปทดลองใชก้บันกักฬีาทีอ่ยู่ในจงัหวดัสพุรรณบุร ีจ านวน 30 คน ทีม่ลีกัษณะเหมอืนกลุ่มตวัอย่าง เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือด้านความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency) โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟา
ของครอนบาซ (Cronbach’s alpha coefficient: ) พบว่ามคีวามความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์
ส าหรบันกักฬีาไทยทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.99 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาครัง้นี้ จ านวนทัง้สิน้ 160 คน ประกอบดว้ย เป็นเพศชาย จ านวน 116 คน (รอ้ยละ 
72.50) เพศหญงิ จ านวน 44 คน (รอ้ยละ 27.50) อายุเฉลีย่เท่ากบั 20.19 + 1.64 ปี น ้าหนักเฉลีย่เท่ากบั 61.28 + 
9.72 สว่นสงูเฉลีย่เท่ากบั 167.03 + 6.53 มปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีาประเภทต่อสู ้เท่ากบั 7.79 + 1.63 ปี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน (คน) ค่ารอ้ยละของกลุ่มตวั ทีเ่ป็นนกักฬีาประเภทต่อสูข้องมหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิ
รายการ n X̅    รายการ n X̅   
เพศ      น ้าหนัก   
ชาย 116 72.50  41 – 50 12 7.50 
หญงิ 44 27.50  51 – 60 80 50.40 
อาย ุ    61 – 70 43 23.10 
18 31 19.40  71 – 80  25 15.70 
19 25 15.60  81 – 90 6 3.80 
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20 40 25.00    ส่วนสูง   
21 32 20.00  150 – 160 31 19.40 
22 16 10.00  161 – 170 99 51.90 
23 11 6.90  171 – 180 30 28.70 
24 4 2.50     
25 1 0.60     
  
2. ผลของการทดลองใช ้(try out) ของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ในการทดลองใช ้   
              (try out) 
รายการ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา () รายการ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา() 
สดใส 1.00 กงัวล 1.00 
ง่วงนอน 0.94 สงบ 0.82 
มคีวามสขุ 0.95 พงึพอใจ 0.91 
ไม่พอใจ 0.94 ดว้ยความรกั 0.82 
เสยีใจ 0.95 มดืมน 1.00 
ร่าเรงิ 0.94 เศรา้ซมึ 0.95 
เหนื่อย 1.00 กระวนกระวายใจ 1.00 
หงุดหงดิ 0.82 กระตอืรอืรน้ 0.82 
ทัง้ฉบบั 0.99   
 
จากตารางที ่2 พบว่าเมื่อน าแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ไปทดลองใชก้บั
นักกฬีาประเภทกฬีาต่อสู ้ซึง่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในครัง้นี้ จ านวน 30 คน พบว่ามคี่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ
สภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.99 เมื่อพจิารณารายการพบว่า มคี่าความเชื่อมัน่
ด้านความสดใส เท่ากบั 1.00 ด้านความง่วงนอน เท่ากบั 0.94 ด้านความมีความสุข เท่ากบั 0.95 ด้านความ 
ไม่พอใจ เท่ากบั 0.94 ดา้นความเสยีใจ เท่ากบั 0.95 ดา้นความร่าเรงิ เท่ากบั 0.94 ดา้นความเหนื่อย เท่ากบั 1.00 
ด้านความหงุดหงดิ เท่ากบั 0.82 ด้านความกงัวล เท่ากบั 1.00 ด้านความสงบ เท่ากบั 0.82 ด้านความพงึพอใจ 
เท่ากบั 0.91 ด้านความด้วยความรกั เท่ากบั 0.82 ด้านความมืดมน เท่ากบั 1.00 ด้านความเศร้าซึม เท่ากบั 
 0.95 ด้านความกระวนกระวายใจ เท่ากบั 1.00 ด้านความกระตือรอืร้น เท่ากบั 0.82  ซึ่งถือได้ว่ามคี่า
สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่อยู่ในระดบัสงูและระดบัพอใช ้ทัง้นี้เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่
ของ Fisher and Cocoran [12] คอื ค่าที่อยู่ระหว่าง 0.71 - 1.00 อยู่ในเกณฑ์สูง 0.41 - 0.70 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
0.21 - 0.40 อยู่ในเกณฑค์่อนขา้งต ่า และ 0.00 - 0.20 อยู่ในเกณฑต์ ่ามาก ดงันัน้สามารถน าแบบทดสอบสภาวะ
ทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างเหมาะสม 
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3. ผลของการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบับภาษาไทย 
(BMIST) 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัไทย (BMIST) ของกลุ่มตวัอย่าง 
 
จากตารางที ่3 พบว่าเมื่อน าแบบของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ไปใชก้บั
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 160 คน พบว่ามคี่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) 
ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.96 ทัง้นี้เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ของ Fisher and Cocoran [12] 
คอื ค่าทีอ่ยู่ระหว่าง 0.71 - 1.00 อยู่ในเกณฑส์งู 0.41 - 0.70 อยู่ในเกณฑพ์อใช ้0.21 - 0.40 อยู่ในเกณฑค์่อนขา้ง
ต ่า และ 0.00 - 0.20 อยู่ในเกณฑ์ต ่ามาก ดงันัน้ของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST)  
มคีวามเหมาะสมส าหรบัการน าไปใชเ้พื่อประเมนิสภาวะทางอารมณ์ของนกักฬีาไดเ้ป็นอย่างดี 
 
4. ผลการศกึษาสภาวะทางอารมณ์ของนกักฬีาประเภทต่อสูข้องนกักฬีา มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิ
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการศกึษาสภาวะทางอารมณ์ของนกักฬีาประเภทต่อสูข้องนกักฬีา มหาวทิยาลยัการกฬีา 
              แห่งชาต ิ
รายการ X̅ S.D. แปลผล 
สดใส 2.59 0.65 รูส้กึ 
ง่วงนอน 0.34 0.15 มัน่ใจว่าไม่รูส้กึ 
มคีวามสขุ 2.58 0.63 รูส้กึ 
ไม่พอใจ 0.48 0.25 มัน่ใจว่าไม่รูส้กึ 
เสยีใจ 0.53 0.34 มัน่ใจว่าไม่รูส้กึ 
ร่าเรงิ 2.55 0.60 รูส้กึ 
เหนื่อย 0.29 0.16 มัน่ใจว่าไม่รูส้กึ 
หงุดหงดิ 0.58 0.24 มัน่ใจว่าไม่รูส้กึ 
กงัวล 0.51 0.31 มัน่ใจว่าไม่รูส้กึ 
สงบ 2.29 1.04 รูส้กึ 
พงึพอใจ 2.53 0.66 รูส้กึ 
ดว้ยความรกั 2.26 0.96 รูส้กึ 
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เศรา้ซมึ 0.25 0.19 มัน่ใจว่าไม่รูส้กึ 
กระวนกระวายใจ 0.58 0.16 มัน่ใจว่าไม่รูส้กึ 
กระตอืรอืรน้ 2.38 0.92 รูส้กึ 
ภาพรวมของสภาวะทางอารมณ์เชงิบวก 2.45 0.78 รูส้กึ 
ภาพรวมของสภาวะทางอารมณ์เชงิลบ 0.45 0.21 มัน่ใจว่าไม่รูส้กึ 
 
 จากตารางที่ 4 เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬา
มหาวทิยาลยัการกฬีาแหง่ชาต ิจ านวน 160 คน พบว่า สภาวะทางอารมณ์เชงิบวกทัง้หมดนัน้เมื่อแปลผลแลว้อยูใ่น
สภาวะทีม่คีวามรูส้กึ โดยมคี่าเฉลีย่ 2.45 + 0.78 ประกอบไปดว้ยสภาวะอารมณ์ดงันี้ สดใส 2.95 + 0.65 มคีวามสขุ 
2.58 + 0.63 ร่าเริง  2.55 + 0.60 สงบ 2.29 + 1.04 พึงพอใจ 2.53 + 0.66 ด้วยความรัก  2.26 + 0.96  
และกระตอืรอืรน้ 2.38 + 0.92 ในสภาวะทางอารมณ์เชงิลบทัง้หมดนัน้เมื่อแปลผลแลว้อยู่ในสภาวะทีม่คีวามมัน่ใจ
ว่าไม่รูส้กึ โดยมคี่าเฉลีย่ 0.45 + 0.21 ประกอบไปดว้ยสภาวะอารมณ์ดงันี้ ง่วงนอน 0.34 + 0.15 ไม่พอใจ 0.48 + 
0.25 เสยีใจ 0.53 + 0.34 เหนื่อย 0.29 + 0.16 หงุดหงิด 0.58 + 0.24 กงัวล 0.51 + 0.31 มืดมน 0.46 + 0.13  
เศรา้ซมึ 0.25 + 0.19 และกระวนกระวายใจ 0.58 + 0.16 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบับภาษาไทย (BMIST)  
และความเชื่อมัน่ (reliability) และเพื่อศึกษาสภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวทิยาลยั 
การกฬีาแห่งชาต ิโดยทีแ่บบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) มคี่าอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถาม  
ตามวธิขีอง Rowinelli and Hambleton (ค่า IOC) อ้างถึงในบุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์[13] ในทุกขอ้ค าถามเกนิ 
0.5 ซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ารค านวณทีว่่าค่าดชันีมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 หมายถงึ ขอ้ค าถามเป็นตวัแทนลกัษณะ
ของกลุ่มพฤตกิรรมนัน้ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาช ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.96 และค่าความเชื่อมัน่ของแต่ละ
สภาวะอารมณ์ อยู่ระหว่าง 0.82 – 1.00 ดงันัน้แบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ส าหรบันักกฬีาไทยฉบบัภาษาไทย 
(BMIST) จงึเป็นเครื่องมอืทีม่คีวามเหมาะสมส าหรบัการน าไปใชศ้กึษาสภาวะทางอารมณ์ของนักกฬีาไดเ้ป็นอย่าง
ด ีดงันัน้จงึเป็นขอ้สนบัสนุนส าคญัว่าเมื่อมกีารควบคุมสภาวะอารมณ์กบันกักฬีาจะท าใหน้กักฬีานัน้มคีวามสามารถ
ทีแ่ตกต่างกนัดว้ย แบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ทีไ่ดจ้ากการ ใชว้ธิกีารแปลกลบั (back 
translation) ตามหลกัการของดวงตา สุพล [11] โดยวธิกีารดงักล่าวนิยมใช้กนัโดยทัว่ไปในการพฒันาเป็นภาษา 
ต่าง ๆ อนัน่าจะมากจากกระบวนการแปลกลบัไปกลบัมาโดยทีข่ ัน้แรกเป็นการแปลแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์
ฉบบัภาษาไทย (BMIST) โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญทางภาษาแปลแบบทดสอบจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
จากนัน้ให้ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นที่ไม่ใช่คนเดิมใช้ฉบับภาษาไทยแปลกลับไปเป็นฉบับภาษาอังกฤษอีกครัง้   
เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยเพื่อเป็นการทดสอบความหมายทีถู่กต้องตรงกนัระหว่างภาษาของตน้ฉบบักบัฉบบัทีไ่ดร้บัการ
แปลกลบัเป็นภาษาเดมิ โดยผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ชภ้าษาของตน้ฉบบัเป็นภาษาประจ าชาต ิ(Native Speaker) จงึสรุปได้
ว่าวธิกีารนี้มคีวามน่าเชื่อถอืเป็นอย่างมาก อกีทัง้การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาบนความแตกต่างทัง้ทางดา้นภาษา
วฒันธรรมโดยอาจมอีทิธพิลต่อความคดิ อารมณ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวกบัการรบัรู้ของบุคคลที่แตกต่างกนั [10] 
ดงันัน้การพฒันาแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) ทีผู่ว้จิยัน ามาจากต้นฉบบัของ Mayer 
and Gaschke [9] มาพฒันาเป็นฉบบัภาษาไทยโดยผ่านกระบวนการศกึษาวจิยั จงึถือได้ว่าแบบทดสอบสภาวะ
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[23] 
 
ทางอารมณ์ส าหรบันักกฬีาไทย มคีวามเหมาะสมและสามารถน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการศกึษาสภาวะอารมณ์
ของนกักฬีาไดเ้ป็นอย่างด ี 
 จากวิธีและหลักการการแปลกลับ (Back Translation) ของ Brislin [14] โดยประกอบด้วยข้อค าถาม 
ทัง้หมด 16 ขอ้ จากนัน้ผูว้จิยัไดน้ าขอ้ค าถาม มาหาอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถาม เพื่อตรวจสอบประสทิธภิาพของ
ข้อค าถามในแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษาไทย (BMIST) การตรวจคุณภาพในด้านความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ฉบบัภาษไทย (BMIST) ที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้ เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ตามวธิกีารของ Cronbach’s alpha coefficient () ได้ค่าสมัประสทิธิ ์
ความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.96 (ตารางที่ 3) ซึ่งถือว่าค่าสมัประสิทธิค์วามเชื่อมัน่อยู่ในระดบัสูง ตามที่ Fisher and 
Corcoran [12] ได้เสนอเกณฑ์การประเมนิค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ไว้ดงัน้ี คือ ค่าที่อยู่ระหว่าง 0.71 - 1.00  
อยู่ในเกณฑส์งู 0.41 - 0.70 อยู่ในเกณฑพ์อใช ้0.21 - 0.40 อยู่ในเกณฑค์่อนขา้งต ่า และ 0.00 - 0.20 อยู่ในเกณฑ์
ต ่ามาก ดังนัน้สามารถน าแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ส าหรับนักกีฬาไทยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้อย่าง
เหมาะสม  
 สภาวะอารมณ์ของนักกฬีาประเภทต่อสูข้องนักกฬีามหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิสภาวะทางอารมณ์
เชงิบวกทัง้หมดนัน้เมื่อแปลผลแลว้อยู่ในสภาวะทีม่คีวามรู้สกึ โดยมคี่าเฉลีย่ 2.45 + 0.78 ส่วนในสภาวะอารมณ์
เชงิลบทัง้หมดนัน้เมื่อแปลผลแลว้อยู่ในสภาวะทีม่คีวามมัน่ใจว่าไม่รู้สกึ โดยมคี่าเฉลีย่ 0.45 + 0.21 จะเหน็ไดว้่า
สภาวะอารมณ์ของกลุ่มตวัอย่างอย่างนัน้จะอยู่ในสภาวะอารมณ์ทีเ่ป็นผลด ีซึง่จากสภาวะทางอารมณ์ทีด่นีัน้ย่อม
ส่งผลต่อการแสดงออกของนักกฬีาทัง้ในการฝึกซ้อมและแข่งขนักฬีา โดยทีอ่าจจะกล่าวไดว้่าเมื่อนักกฬีามคีวาม
พร้อมทัง้ทางด้านร่างกาย ทักษะกีฬา และสภาวะจิตใจย่อมส่งผลต่อการประสบความส าเร็จทางการกีฬา 
ซึง่สอดคลอ้งกบัเทยีนชยั ชาญณรงคศ์กัดิ ์[5] ไดก้ล่าวว่าปัญหาอย่างหนึ่งของนักกฬีาทีจ่ะส่งผลต่อความสามารถ
ในการแขง่ขนัและคุณภาพในการฝึกซอ้มกค็อืปัญหาทางดา้นจติใจ ไดแ้ก่ ความเครยีด ความวติกกงัวล และปัญหา
การรวบรวมสมาธต่ิอเกมการแขง่ขนัหรอืในขณะฝึกซอ้ม หากนกักฬีาสามารถทีจ่ะขจดัปัญหาต่าง ๆ ทางดา้นจติใจ
ไดด้ยี่อมท าใหคุ้ณภาพในการฝึกซอ้มและการแขง่ขนัออกมาเป็นอย่างด ี
ข้อเสนอแนะ 
 ก่อนการน าแบบทดสอบไปใช้ ควรมีการอธิบายลักษณะของแบบทดสอบสภาวะทางอารมณ์ 
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